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CITES ORNITOLÒGIQUES
Les observacions d'aucells que publicam han estat elaborades a partir de
l'arxiu de cites del GOB, tenint en compte els següents punts:
- Les cites segueixen l'Ordre Sistemàtic de K.H. Voous (1978) "The list of
Birds of The Western Paleartic"; les informacions sobre cada espècie es
troben agrupades per illes: (MA), (ME), (EI), I (FO); a cada illa, les diferents
cites s'han ordenat cronològicament.
- De cada observació es proporciona la següent informació:




- Es publiquen les dades segures sobre primeres i darreres cites d'aus
migrants hivernants, grans concentracions d'una mateixa espècie, aus
accidentals. En aquest darrer cas, no es publiquen si no van acompanyades
d'una bona descripció de l'aucell i les condicions en que va ser vist. No es
publiquen cites detallades de nidificació per motius conservacionistes.
- La propietat de les dades correspon als respectius observadors, els quals
han d'esser citats com autors. Quan el nombre d'observadors és superior a
tres, els seus noms són obviats.
- La da ta límit pera la inclusió de cites ha estat enguany fins el 31 de gener;
per a l'any pròxim (anuari 1990) s'avançarà al 15 de gener.
- Es va prendre com a referència de 1'status, el publicat per la CODA-SEO
(1985) "Situación de la Avifauna de la Península Ibérica, Baleares y
Macaronesia", d'on s'extreuen els següents conceptes:
Sedentari: Població no migrant
Dispers: Sedentari, realitzant curts desplaçaments
Estival: Present sols en època de reproducció (primavera-estiu).
Hivernant: Present sols a l'hivern.
Migrant: Present sols en migracions pre i/o postnupcials.
Acciden ta l: Presència molt rara (no es discrimina en quina època).
Tachybaptus ruficollis. Setmesó
Sedentari-dispers (MA-ME)/hivernant escàs.
MA: 10-I S'Albufera, 149 ex. (VIC).
ME: 4-III S'Albufera, un esbart de 60 ex. (TRI).
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Podiceps cristatus. Soterí gros
Hivernant escàs.
MA: 4-I S'Albufera, un exemplar (VIC).
23-XII Platja d'es Trenc, un exemplar, nedant i capbussant (REB).
ME: 2-1 S'Albufera, 6 ex. (CAC).
22-1 S'Albufera, 9 ex. (ANG).
Podiceps nigricoilis. Soterí
Hivernant moderat (EI) i escàs (MA-ME).
MA: 5-I S'Albufera, 2 ex. (VIC).
5-II Port de Palma, un exemplar, junt amb 6 gavines d'hivern (LOP).
27-VIII Illot de Na Pobre, Cabrera, un exemplar trobat mort (JUR).
2-IX Salobrar, 5 ex., posats en un estany (LOP).
25-XI Salobrar, 2 ex. (VIL).
10-XII Palma, un exemplar, a la platja den Pere Antoni (LOP).
ME : 12-XI S'Albufera, 7 ex. (VIL, LLA).
EI:	 16-X Ses Salines, 3 ex., (MUN, GAL).
FO:	 13-1 Estany Pudent, 1.100 ex. aproximadament (WIJ).
Calonectris diomedea. Virot
Dispers.
MA: 25-V Badia de Palma, entre 1.100 i 1.300 ex., en grups de 20 i 50 ex.
en desplaçaments curts i nedant (JUR, BOS).
26-V Badia de Palma, 60 ex., des del dic de l'oest (LOP).
ME: 13-IV Punta de s'Escullar, varis centenars d'exemplars mesclats amb
baldrijes (MUN).
7-V Costa nord de Mercadal, 80 ex. (TRI).
EI:	 29-111 En tre l'Illa Conillera i la Badia de S. Antoni, 200 ex., la majoria
posades en l'aigua (GAL).
Puffinus puffinus. Baldríja
Dispers/ migrant moderat.
ME : 7-V Costa nord de Mercadal, 60 ex. aproximadament (TRI).
Hydrobates pelagicus. Noneta
Dispers.
MA: 20-IV Badia de Palma- 5 milles al sud del Cap Blanc, un mínim de 16
ex. (varis observadors).




MA: 20-111 Alcanada, 2 ex., adults (LAN).
5-XII Sa Dragonera, un immatur (MCM).
10-XII Costa de Cap Enderrocat i Cap Blanc, 2 ex. joves, amb vol i
fent picats (SEV).
30-XII Cap Salines, un exemplar, en fase intermèdia (MUT).
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Agró blanc (Egretta garzetta). Foto: JM Rebassa.
ME: 31-XII Cap Negre, 1 ex. de dos anys almenys (TRI).
EI:	 13-I Es Freus, un exemplar (MUN, MAN).
FO:	 25-I, 1 ex.; (EVE).
Phalacrocorax carbo. Corpetassa
Hivernant moderat.
MA: 21-1 S'Albufera, 45 ex. (REB).
18 i 22-II S'Albufera, 50 cx. (REB) i un exemplar, ssp sinensis (VIC).
4-III S'Albufera, un exemplar, en Es Colombars, amb marca de plàstic
groga a la cama dreta, amb el número 16 (REB).
12-III Embassament de Cúber, 7 ex. i 3 ex. més a l'embassament del
Gorg Blau (GON).
8-XI Cúbcr, 3 ex. (GON).
12-XI Salobrar, 5 ex. (MCM, GON).
3-XII Pla de Cúber, 11 ex., a l'embassammnt (FOR, JOY).
ME: 12-XI S'Albufera, 80 ex. (VIL, LLA).
24-XII S'Albufera, 242 ex., com a mínim (CAC).
EI:	 19 i 27-XII Salines, 5 ex. (GAL) i 30 ex. (EVE).
Phalacrocorax aristotelis. Corbmarí
Dispers.
ME:	 15-VIII S'Amarador, 137 ex. i 153 ex. el 12-IX (I'RI).
Botaurus stellaris. Bitó
Migrant escàs. Extingit com a reproductor (MA).
MA: 19-IV S'Albufera, un exemplar (VIC).
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Ixobrychus minutus. Suís
Estival (MA)/migrant escàs.
MA: 9 i 19-IV S'Albufera, un mascle (LIV)(VIC).
5-V Estany de Canyamel, un exemplar (MUÑ).
10-V S'Albufera, un exemplar (MAN).




MA: 11-II S'Albufera, 10 ex., (REB).
27-I1I Capçalera sud de l'aeroport, 5 adults volant cap al nord des de la
mar (MAO, DEJ, VAR).
2 i 17-IV S'Albufera, 19 ex. (FOR) i 21 ex. (TOM). S'observen durant
tot l'any al P.N. de S'Albufera.
30-IV Son Navata, un exemplar (MES).
ME : 8 i 9-IV La Vall, un exemplar, immatur (ANG).
2-VI Es Prat, 2 ex., adults (CAC).
5-IX Son Saura del Nord, 24 ex. (CAC).
FO:	 21-1V i 30-IX, La Mola, d'un a 3 ex., primera i darrera observació (WIJ)
Ardeola ralloides. Toret
Migrant escàs.
MA: 11 i 20-IV S'Albufera, un i 2 ex. (VIC)(LIV).
8 i 27-V S'Albufera, un i 2 ex. (VIC).
27-V Salobrar, un exemplar (LOP).
12-IX S'Albufera, un exemplar (LIL).
Bubulcus ibis. Esplugabous
Migrant i hivernant escàs.
MA: 14-I S'Albufera, 11 ex. (VIC).
11-XI S'Albufera, 11 ex., a Ses Puntes en tre es cavalls (REB).
12 i 25-XI Salobrar, un exemplar (MCM, GON) i 2 ex. (LLA, VIL).
ME: 29-I i 22-II Son Bou, 5 ex. (CAC). Un grup de 4 ex. ha passat l'hivern
als voltants de la maresma, sempre al costat de vaques, a finals de febrer
encara hi són (RAM).
1-III Es Banyuls, 3 ex. (CAC).
26-XI Salines de la Concepció, un exemplar (ESC)(CAC).
Egretta garzetta. Agró blanc
Migrant abundant i hivernant escàs.
MA: 9-IV Estany de Canyamel, un exemplar (MUÑ, ART).
9-V Santa Ponça, 7 ex., volen junts sobre la mar (POA, CAP, COL).
30-VI Salobrar, un exemplar (MES, MOS).
23-IX Atalaia d'Aubarca, Artà, 22 ex., posats a la costa (RAS,PNS, AGA)
23-XII Alcúdia, 3 ex., posats a la costa (LLA).
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ME: 12-V S'Albufera, 11 ex. (VIC, ORE).
1-X Cala Pilar, 12 ex. (LIN).
EI:	 16-X Ses Salines, en tre 15-20 ex., (MUN, GAL, ORT).
27-XII Salines, 4 ex., (EVE).
FO:	 9-X Estany Pudent, 7 ex., un d'ells amb marques alars de plàstic, una a
cada ala i una anella de color taronja a la cama dreta. Es tracta de la
quarta observació a Balears d'un exemplar anellat a la primavera '89 a la
Camarga (França) (WIJ).
Egretta alba. Agró blanc gros
Accidental.
MA: 25-IX S'Albufera, un exemplar (VIC, LIL).
23-XII S'Albufera, un exemplar, junt amb 12 agrons blancs al
Colombar (JUR).
Ardea cinerea. Agró
Migrant i hivernant abundant.
MA: 19-111 Cap Figuera, 4 ex. (MAN, AGI).
7-VI Albufereta, 2 ex., almanco, (MUN).
12-VIII Cabrera, 4 ex., volant sobre la mar (MAN).
8-IX Platja d'es Trenc, un esbart de 30 ex., volant cap al sud (GON).
16-IX Cala Màrmols, Santanyí, 5 ex., posats als pins (GON).
28-IX Sa Dragonera, 5 ex., vists des del Cap Tramuntana volant cap al
sud (GON).
5-X Sa Dragonera, 6 ex., arriben volant des de la mar pel NO (MUN).
6 i 8-XI i 3-XII Embassament de Cúber, 7 ex. (MUN)(GON)(FOR,JOY)
EI:	 22-VII Ses Salines, 6 ex. (GAL).
16-X Ses Salines, 30 ex., (MUN, GAL, ORT).
A rdea purpurea. Agró roig
Estival (MA)/migrant escàs (ME-EI).
MA: 13-1I1 S'Albufera, un exemplar (TOM).
19-IV Sa Dragonera, un exemplar (LIO, GON).
19-V Salobrar, 5 ex. en vol (VIC).
11-IX Bassa de Sa Taulera, Felanitx, un exemplar, volant sobre uns
camps inundats (VIC).
8-XI Massanella, 2 ex. (VIO, MOR).
ME : 15-1II Cala Macarella, un exemplar (TRI).
FO:	 17-VI Estany Pudent, un exemplar i 3 ex. el 26-VIII (WIJ).
Ciconia negra. Cigonya negra
Accidental.
ME : 9-XI Poblat de Talatí, Alaior, 2 ex. (VIO, MOR).
Ciconia ciconia. Cigonya
Migrant escàs.
MA:	 7-IV Albufereta, 2 ex., volant en cercle (DUN).
15-1V S'Albufera, un exemplar (VIC).
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17-IX Campanet, 2 ex. volen en grans cercles sobre el poble (JUR).
8-XII Son Caulelles, Marratxí, 2 ex., en vol (SAT).
Plegadis falcinellus. Ibis negre
Accidental.
MA: 2-I Salobrar, un exemplar (MCM).
18-V S'Albufera, un exemplar, vist a Ses Salinetes (WIL).
Platalea leucorodia. Bec-planer
Accidental.
MA: 12 i 26-V S'Albufera, un exemplar (ROD)(PAN).
25-V Albufereta, un exemplar, jove (REB).
28-IX S'Albufera, un exemplar amb una cama rompuda (VIC).
ME: 21-IX S'Albufera, un exemplar, adult (CAC).
Phoenicopterus ruber. Flamenc
Migrant moderat, hivernant escàs.
MA: 28-I Salobrar, un exemplar (ROI).
18-I11 S'Albufera, un exemplar (VIC).
19-I1I Salobrar, 2 ex., un adult i un jove amb una anella taronja, amb
el codi "L VI", acompanyats d'un flamenc nan (REB).
22-I1I Salobrar, 3 ex., un jove anellat amb anella metàl•lica a la cama
dreta i de plàstic taronja amb marques negres "L VI" (LAN).
24-VI i 23-XII Salobrar, 7 ex., adults i un exemplar adult respectiva
ment (REB).
ME : 22-I S'Albufera, un exemplar immatur (TRI)(ANG).
5-II S'Albufera, un exemplar (ANG).
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17-IV S'Albufera, un exemplar, jove (CAC).
EI:	 20-II, 7-III i 22-IV Ses Salines, 6, 10 i 7 ex. (GAL).
22-X Ses Salines, 4 ex. (MCM, SAE).
30-XI i 19-XII Ses Salines, 5 ex. (GAL).
FO:	 18-II Estany Pudent, un exemplar immatur, vist uns 15 dies (COS).
30-11I Estany Pudent, 11 ex., quedaren durant un dia (COS).
9-VI Estany Pudent, 2 adults i 3 joves (WIJ).
Phoeniconaias minor. Flamenc nan
Introduïda.
MA: 8-1 Salobrar, 1 ex; (MOU, GEN).
19 i 22-111 i 2-IV Salobrar, un exemplar (REB)(LAN).
21-VI Platja de Portopetro, un exemplar (MES).
Possiblemente es tracta del mateix exemplar vist l'any passat i amb tota
probabilitat és un aucell escapat de captivitat.
Cygnus olor. Cigne
Accidental.
ME: 14, 16 i 22-XII Depuradora d'Es Migjorn Gran, 3 ex., joves (CAC,
AGU) (ESC)(TRI).
22-XII Port de Fornells, un exemplar, adult (CAC).
22-XII S'Albufera, un exemplar, jove (CAC).
Un d'aquests exemplars fou enviat al Centre de Recuperació d'Aus de
Son Reus, amb una anella hongaresa (CAC).
Anser anser. Oca salvatge
Migrant i hivernant escàs.
MA: 2-1 S'Albufera, 12 ex. (VIC).
12-II S'Albufera, 7 ex., en el Cibollar (REB).
17 i 20-XI S'Albufera, un exemplar (VIC) i 20 ex.(MAO).
1-XII S'Albufera, 5 ex. (FOR).
ME: 22-II S'Albufera, més de 16 ex. (TRI).
19-XI Es Grau, 8 ex. (VIL).
14-XII Es Prat, 10 ex. (CAC).
15-XII Salines d'Addaia, un grup de 15 ex., posats (RAM).
Tadorna ferruginea. Ànec canyella
Accidental.
MA: 3-I S'Albufera, 2 ex. (VIC).
8-I Salobrar, 1 colla; (MOU, GEN).
12-II S'Albufera, 2 ex., en el llac de Ses Puntes, en tre sel•les rosses
(REB).
15-111 S'Albufera, 2 ex. (VIC).
10-IV i 18-VI S'Albufera, un exemplar mascle (VIC).
30-XII Estany de Scs Gambes, un exemplar (MES, GAR).
Tadorna tadorna. Ànncra blanca
Hivernant escàs.
MA: 31-I1I Salobrar, 3 ex. (MES, MOS).
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19-V i 2-VI Salobrar, un mascle (VIC)(GAR).
23-VI Salobrar, 2 adults i 10 polls (MES, MOS). Primera cita de
nidificació d'aquesta espècie a Mallorca.
17-VIII al 29-IX S'Albufera, observats 2 i 1 ex. (VIC, REB).
8-IX Salobrar, 5 ex. (MAU).
2-XI Platja de Muro, 2 ex. (VIC).
30-XII Estany de Ses Gambes, 2 ex. (MES, GAR).
ME : 12-V Salines de la Concepció, un mascle (VIC, ORE).
17-XII i 22-XII S'Albufera, un exemplar (VIL)(PLA, POS).
22-XII Salines de Fornells, un exemplar (CAC).
EI:	 30-V Ses Salines, una parella amb 8 polls (GAL).
7-X Ses Salines, captura d'un joven malalt, anellat com a poll en el
Salobrar (MA) amb el núm. d'anella 07030006, es recuperà completa-
ment a Son Reus i posteriorment s'alliberà (EST).
FO: 4-I Estany Pudent, un exemplar (WIJ).
En expansió com a nidificant i hivernant en el Mediterrani espanyol
Aix galericulata. Ànnera mandarina
Introduïda.
MA: 30-XII Estany de Ses Gambes, un mascle (MES, GAR).
Amb tota probabilitat és un exemplar escapat de captivitat.
Anas penelope. Siulador
Migrant i hivernant moderat.
MA: 3-V S'Albufera, un mascle, al Cibollar (MAN).
25-XI Salobrar, 180 ex. (MCM, SAE).
ME : 3-V S'Albufera, 3 ex. (CAC).
EI:	 22-IX i 22-X Ses Salines, 4 ex. (GAL) i 7 ex. (MCM, SAE).
FO: 23-X Estany Pudent, un mascle (WIJ).
Anas strepera. Ànnera griseta
Hivernant escàs.
MA: 2-I S'Albufera, 8 ex., tres d'ells són mascles (VIC).
9-I Estany des Tamarells, 2 ex. (MES, VIC).
18 i 30-IV S'Albufera, una parella (VIC).
8, 16 i 25-XI S'Albufera, 4 ex. (VIC) i 4 ex. (3 mascles i una femella)
(REB).
10-XII S'Albufera, 5 ex. (VIC).
Anas crecca. Sella rossa
Migrant i hivernant moderat.
MA: 18-VII S'Albufera, 2 ex. (VIC).
ME: 2-I Morella, 100 ex. (CAC).
21-I Bassa de Morella, 7 ex. (TRI).
22-I S'Albufera des Grau, 17 ex. aproximadament (TRI).
ME : 14-V i 5-IX Salines, un exemplar i 8 ex.(GAL).
FO:	 26-VIII Estany Pudent, 2 ex. (WIJ).
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Anas acuta. Coer
Migrant i hivernant moderat.
MA: 25-III Salobrar, 19 ex. (VIC).
17-IX S'Albufera, 3 femelles i un mascle (VIC).
28-X Salobrar, 8 ex., entre siuladors i moretons (REB).
ME: 21-I Bassa de Morella, 10 ex. (TRI).
FO:	 31-1I1 Estany Pudcnt, 3 parelles (WI7).
Anas querquedula. Sella blanca
Migrant moderat.
MA: 15-111 S'Albufera, un exemplar (VIC).
25-111 Salobrar, 32 ex. (VIC).
28-11I S'Albufereta, 2 ex. (VIL, LLA).
1 i 9-V S'Albufera, un mascle (GON) i un mascle i una femella (MAN).
Arias clvpeata. Cullerot
Migrant i hivernant moderat.
MA: 21-VIII S'Albufera, 4 mascles, en plomatge d'eclipsi (VIC).
30-XII Estany de Ses Gambes, 200 ex. (MES, GAR).
ME: 2-I Morella, 30 ex. (CAC).
Aythya ferina. Moretó
Migrant moderat i hivernant abundant.
MA: 9 i 10-V S'Albufera, 1 mascle al Gran Canal,(MUN) i 2 mascles(MAN)
15-VIII S'Albufera, una femella (VIC).
ME: 24-XII S'Albufera, 145 ex. (CAC).
Mascle d'ànnera griseta (Anas strepera). Foto: J. Muntaner
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Aythya nyroca. Parda
Accidental.
MA: 24-I1I S'Albufera, un mascle (LAN).
4-IV i 31-V S'Albufera, un mascle (VIC).
7-VI S'Albufera, 2 mascles (LIL).
23-VIII S'Albufera, un mascle, darrera observació (VIC).
ME: 21-1, 3-II i 18-11I S'Albufera, un exemplar (CAC).
FO:	 24-IX Estany Pudent, 5 ex. entre ells un mascle (WIJ).
6-X Estany Pudent, un exemplar (EVE).
Aythya fuligula. Moretó de puput
Hivernant escàs.
MA: 2 i 10-I S'Albufera, 27 i 32 ex. (VIC).
16 i 18-II S'2bufera, 36 ex. (VIC) i 14 ex.(6 mascles i 8 femelles),
al Canal Gran (REB).
11-IV S'Albufera, 4 mascles i 13 femelles (TOM).
14-X S'Albufera, un mascle (VIC).
25-XI Salobrar, una femella nedant (LLA, VIL).
7-XII S'Albufera, un mascle, canviant plomatge (REB).
ME :	 18-1II i 24-X1I S'Albufera, 4 ex. i 6 ex. (CAC).
Pernis apivorus. Falcó vesper
Migrant moderat.
MA: 23-III Vall de Bóquer, un exemplar (LAN).
6-V Pollença, un exemplar a Na Blanca i 4 ex. a Cala Fumat (GON).
11-V Cap Blanc, un exemplar, volant junt a una milana negra (VIA,
BON, GAG).
22 i 25-V S'Albufera, 5 ex. (RID) i un jove (TAY).
4-VI S'Albufera, una femella (TAY).
21-IX S'Albufera, 4 ex. (VIC).
ME : 1-VI Torralba, Alaior, 2 ex. (RAM).
FO: 28-VIII i 20-IX La Mola, un i dos exemplars respectivament (WIJ).
Milvus migrans. Milana negra
Migrant escàs.
MA: 13-IV S'Albufera, un exemplar (VIC).
1-V Puig Es Teix, 2 ex. (CRE).
11-V Cap Blanc, 5 ex., volant junt a un falcó vesper (VIA, BON, GAG)
6-X Son Reus, 4 ex., en vol (POA, MAN).
16-X Camí vell de Lluc, Escorca, 2 ex. (ALO).
ME : 31-1I1 Cala Pilar, 1 ex. (LIN).
17 i 18-X Es Prat, 2 ex., junt amb una concentració de milanes (CAC).
Milvus milvus. Milana
Sedentari (MA-ME)/migrant escàs i hivernant moderat.
FO:	 22-IV i 25-IX La Mola, 3 i 2 ex. respectivament (WIJ).
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Neophron percnopterus. Moixeta voltonera o arpcllot
Sedeniiri (ME). Extingida com a reproductora (MA).
MA: 2-IV Ternelles, un exemplar, menjant a prop del Castell del Rei (CAP).
23 i 26-V S'Albufera, un exemplar (TAY)(PAN).
9-VI Cap Formentor, 2 ex. (PRI).
25-VI Cala Matzocs, Artà, 2 adults planejant per la costa (JUR).
XI Pollença, varies observacions de dos adults i un jove (MUN).
13-XI Escorca, un jove, vist al coster sud del Tomir (GON).
18-XII Escorca, un adult i un jove al Vall de Míner (GON).
20 i 21-XII Escorca, 2 ex. adults i 2 adults i un jove respectivament
al Puig d'es Boix (GON).
Aegypius rnonachus. Voltor
Sedentari (MA).
MA: 18-II S'Albufera, un exemplar (REB).
23-1I1 S'Ermita de Betlem, 3 ex. (MUÑ, ART).
24-I11 Talaia Moreia (Artà), 2 ex, es tracta d —Otto" i "Verde" per
separat (GON).
19-IV Sa Dragonera, 3 ex., un d'ells és "Pep" (LIO, GON).
30-IV Morell, Artà, un exemplar, molestat per una gavina vulgar
(MUÑ, ART).
2-V S'Albufera, 2 ex., un d'ells és Pep (plomes blanquejades a l'ala
esquerra) (varis observadors).
23-VII S'Arenal, un exemplar, planejant sobre 1'Aquacity (MUÑ,ART)
21-VIII Sta. Eugènia, un voltor posat en terra, dues milanes l'acossen,
poc després aixecà el vol, seguit per les milanes (JUA).
28-X S'Albufera, 2 ex., volant en direcció a Can Picafort (VIC).
Circaetus gallicus. Àguila marcenca
Accidental.
ME : 12-X i 7-XI La Vall, un exemplar (VIL, LLA)(CAC).
23 i 28-X Es Prat, un exemplar (CAC).
Circus aeruginosus. Arpella
Dispers (MA)/ Migrant i hivernant escàs.
MA: 9-1 Mortitx, un femella. volant baix i en cercles damunt Lavanor (CAP).
13-IX Escorca, un mascle junt a un jove (VIA).
15-X Sa Dragonera, una femella (WIJ).
ME : 2-IV S'Albufera, 2 parelles (CAC).
FO:	 19-IV, 11-V i 19-IX La Mola, un exemplar en cada cas (WIJ).
Circus cyaneus. Esparver d'albufera
Migrant i hivernant escàs.
MA: 11-I S'Albufera, una parella (VIC).
1 i 4-II S'Albufera, 10 ex., en tres grups de 3, 5 i 2 (VIC) i 5 ex.
(4 femelles i un mascle) en vol (REB).
3-II Marina de Pe tra, una femella, coneguda per la gran taca blanca del
carpò i pel color clar damunt les ales, en vol baix on hi havia centenars
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d'estornells que s'agrupaven sobre els arbres (VIC).
23-I11 Puig de la Caleta, un mascle (GON).
4 i 15-IV S'Albufera. un exemplar i una femella (RID)(VIC).
24-XI S'Albufera, un mascle (FOR).
ME : 18-111 Mola de Fornells, un exemplar (CAC).
19-111 Son Parc, un mascle (VIL, LLA).
15-XI Son Bou, un exemplar (CAC).
Circus pygargus. Àguila d'albufera
Migrant escàs, cria accidental.
MA: 8-II S'Albufera, 2 ex. (WAL).
27-1V S'Albufera, un mascle, en fase oscura (RID).
27 i 30-IV S'Albufera, un exemplar i un jove (VIC).
ME: 17 a 25-IV Es Prat, un exemplar (CAC).
6-IX Montgofre, un jove (CAC).
Accipiter nisus. Falcó torter
Migrant moderat i hivernant escàs.
MA: 6-IV Andratx, un exemplar, vist a la Trapa (VIC).
11-IV S'Albufera, un exemplar (BEN).
30-IX Sa Dragonera, un exemplar (MAN).
ME : 31-X Muntanya Mala, 1 ex. (LIN).
7-XI La Vall, un exemplar (CAC).
Voltor foraster (Gyps fulvus). Foto: J. Muntaner.
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Buteo buteo. Aligot
Migrant i hivernant escàs.
MA: 13-II, 3-IV, 4-V, 27 i 29-VI S'Albufera, un exemplar (FOR, PER)
(VIC) (TOM, FRO)(VIC, TAY).
ME : 1-V La Vall, 1 ex. (TRI).
26-V Cala Pilar, 2 ex. (LIN).
FO: 2-I La Mola, un exemplar (WIJ).
Hieraetus pennatus. Esparver
Sedentari (MA-ME).
MA: 29-I Sa Tudosa, 4 ex., volant al mateix temps, 2 fase clara, un fase
fosca i un indeterminat (MUÑ, ART).
4-II Castell de Santueri, un exemplar, fase clara (VIC).
1-IV S'Albufera, un exemplar, vist durant els camps de treball Eart
hwatch.
12-VIII Bec de Ferrutx, Artà, 2 adults en fase fosca i un jove, molt
confiat i poc volandcr (MAY).
2-IX Establiments, un exemplar en fase clara (SEE).
13-X Cabrera, un ex. en fase oscura, en el port (JUR). Un exemplar
(WIJ).
En tre el 6 i el 10 de novembre, nombroses observacions de parelles o
individus aïllats realitzades durant el cens de voltors en 10 localitats
distintes de la Serra (MUN).
FO:	 9-X Estany Pudent, un exemplar (WIJ).
Pandion haliaetus. Àguila peixetcra
Dispers. Extingida com a reproductora (EI).
MA: 24-IV La Solana, Cap Pinar, un exemplar, posat en un pi (GON).
4-VI So'n Estrany, Campanet, un exemplar pescant en un safareig
(JUR).
1-X Sa Dragonera, un exemplar, en vol (LOP).
15-X S'Albufera, un exemplar amb la pitera completament blanca,
sense collar (MAN, AGI).
EI:	 9-X Cap Falcó, un exemplar fet fogir per un falcó jove (EVE).
16-X Ses Salines, 3 ex., (GAL, MUN).
FO:	 2-X Estany Pudent, un exemplar (WIJ).
Falco vespertins. Falcó cames-roges
Migrant escàs.
MA: 8 al 28-V S'Albufera, 3 ex (AGA), un mascle (RID), 3 mascles (VIC) i
2 mascles a Ses Puntes (MAN).
1-VI S'Albufera, una femella, damunt una figuera (VIC).
ME : 4-V Torre Nova, Es Castell, un exemplar (ESC).
10-V Es Puntarró, 7 ex., un grup de mascles i femelles (RAM).
15-V Favàritx, 2 ex. (CAC).
3-VI Ses Arenetes, una femella (TRI).
7-VI Naveta d'es Tudons, dues femelles (LIN).
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Falco columbarius. Esmerla
Accidental.
MA: 8 i 20-II S'Albufera, un exemplar (FOR)(VIC).
4-IV S'Albufera, un exemplar (BEN).
14-X S'Albufera, un mascle (VIC).
Falco subbuteo. Falconet
Migrant escàs.
MA: 22-IV S'Albufera, recollit un exemplar en estat dèbil (VIC) i posterior
ment alliberat en el P.N. de S'Albufera el 29-IV.
25-V S'Albufera, un exemplar (ABB, ABO).
Falco eleonorae. Falcó marí
Estival (MA-EI).
ME: 7-VI Naveta d'es Tudons, un exemplar en fase clara (LIN).
1-VII La Vall, un exemplar (TRI).
Porzana porzana. Polla d'aigua
Dispers ? (MA-ME).
MA: 30-IV S'Albufera, un exemplar (REB).
21-V S'Albufera, un exemplar (VIC).
FO:	 10-I i 6-1V Estany Pudent, un exemplar en cada cas (WIJ).
Porzana parva. Rascletó o rasclet
Migrant escàs.
MA: 25-I11 S'Albufera, 2 ex. (LIV).
Porzana pusilla. Rasclet
Accidental.
MA: 5-IV S'Albufera, una femella (VIC).
Crex crex. Guàtlera maresa
Accidental.
ME : 18-XI Villa Alegria, Alaior, un exemplar (CAC).
Porphyrio porphyrio. Gall faver
Accidental
FO:	 29-IV Estany Pudent, un exemplar, nova observació 1' l-V per un
col . lega holandès (WIJ).
Grus grus. Grua
Migrant escàs.
MA: 5-XI S'Albufera, sentit un exemplar (SER).
12-XI Salobrar, 2 adults i un jove (MCM, GON).
6-XII S'Albufera, 12 ex. (VIC).
ME: 25-II S'Albufera, un exemplar (CAC).
14 i 15-XI Son Bou, un exemplar, en vol (CAC)(ESC).
Haematopus ostralegus. Garsa de mar
Migrant escàs.
MA: 23 i 27-V S'Albufera, 4 ex. (RID, LIV) i 5 ex. (VIC) en Es Cibollar.
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Bec d'Aiana (Recurvirostra avosetta). Foto: J. Muntaner.
11-VIII Son Real, Sta. MMrgalida, 5 ex., volen seguint la costa cap a
l'est (MAY).
16-VIII S'Albufera, un exemplar (VIC).
Himantopus hirnantopus. Avisador
Estival/ migrant moderat.
MA: 9-I Salobrar, 26 ex. (MES, VIC).
21-II S'Albufera, 2 ex. (VIC).
19-V Salobrar. 563 ex., resultat del cens de nidificació (VIC).
25-XI S'Albufera, 2 ex., copulant (REB).
ME: 18-V Salines d'Addaia, una parella (CAC).
22-V Salines de Fornells. una parella (CAC).
28-V S'Albufera, 3 parelles (CAC).
EI:	 13-III Ses Salines, 9 ex. (GAL).
Veure l'informe sobre "Nidificació d'avisadors a les Balears, 1989", en
aquest mateix Anuari.
Recurvirostra avosetta. Bcc d'Alena
Migrant moderat.
MA: 31-II1 Salobrar, 2 ex. (MES, MOS).
20 i 29-IV S'Albufera, 2 i 1 ex. (VIC)(MUÑ, ART).
11 i 18-V S'Albufera, 1 i 8 ex., a Ses Salinetes (MAN. VIC)(WIL).
26 i 27-V Salobrar, 15 ex. (GAR)(MES) i 9 ex. (REB).
23-VI Salobrar, 3 ex. (MES, MOS).
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10-VIII S'Albufera, un exemplar (REB).
25-XI Salobrar, un exemplar (MCM, SAE).
ME: 18-V i 5-VI Salines d'Addaia, un exemplar (CAC).
EI:	 14-IV Ses Salines, 3 ex. (GAL).
Burhinus oedicnemus. Sebel•lí
Sedentari/ hivernant escàs.
MA: 21-1 Rafal d'Ariant (Pollença), escoltats varis cants de nit (GON, PON).
26-II S'Albufera, un exemplar (VIC).
ME: 12-XI Salines de Fornells, 30 ex. (VIL, LLA).
Glareola pratincola. Guatlereta de mar
Migrant escàs.
MA: 1-IV S'Albufera, un exemplar, vist a Ses Salinetes (BEN).
8 i 15-IV Salobrar, 3 ex., en vol (REB) i 7 ex. (FOR).
10 i 18-V S'Albufera, un exemplar (MAN) i 4 ex., a Ses Salinetes(VIC)
19 i 27-V Salobrar, un exemplar (VIC)(LOP).
2-VI Salobrar, un exemplar (GAR).
Charadrius dubius. Tiruril•lo menut
Estival/ migrant moderat.
MA: 31-V Estany de Ses Gambes, 18 ex. (VIC).
ME: 10-XI Son Bou, un exemplar (CAC).
Charadrius hiaticula. Tiruril•lo gros
Migrant moderat i hivernant escàs.
MA: 9-I Salobrar, 3 ex. (MES, VIC).
19-V Salobrar, 75 ex. (VIC).
31-V Estany de Ses Gambes, 27 ex. (VIC).
14-X S'Albufera, 6 ex., darrera observació (VIC).
ME : 3, 22 i 28-V S'Albufera, 2, 4 i 8 ex. (CAC).
6-IX Salines d'Addaia, 2 ex. (CAC).
EI:	 16-V Salines, 10 ex. (VIC, GAL).
16-X i 27-XII Salines, 6 i 2 ex. (EVE).
FO:	 4-1 Estany Pudent, 12 ex. (WIJ).
7 al 27-V Estany Pudent, de 2 a 6 ex. (WIJ).
Charadrius alexandrinus. Tiruril . lo cama negra
Dispers /migrant abundant i hivernant moderat.
MA: 25 i 31-1I1 Salobrar, 137 ex. (VIC) i 230 ex. ( MES, MOS).
19-V Salobrar, 278 ex. (VIC).
EI:	 16-V Salines, 54 ex. (VIC, GAL).
FO:	 17-V Estany Pudent, 49 ex. (VIC, GAL).
Pluvialis apricaria. Fuell
Migrant i hivernant escàs.
MA: 13-VI i 16-XI S'Albufera, un exemplar (VIC).
5-XII Albocàsser, 163 ex., dins un sembrat i una vinya pasturant
junt amb juies (VIC).
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23-XII Salobrar, 46 ex., volant en distints esbarts (REB).
Pluvialis squatarola. Fuell gris
Migrant i hivernant escàs.
MA: 15-I Salobrar, 34 ex. (MES, RAO).
24-II Salobrar, 22 ex. (VIC).
5-I1I Salobrar, 10 ex. (MAN, AGI).
29-VII al 18-VIII S'Albufera, un exemplar (VIC).
12-XI Salobrar, un exemplar (MCM, GON).
ME : 28-V S'Albufera, un exemplar (CAC).
EI:	 15-II Salines, 6 ex. (GAL).
FO:	 27 i 28-IV Estany Pudent, un exemplar (WIJ).
Vanellus vanellus. Juia
Migrant i hivernant abundant.
MA: 14-X S'Albufera, 6 ex. (VIC).
5-XII Albocàsser, 94 ex., dins un sembrat i una vinya pasturant junt
amb fuells (VIC).
FO:	 21-III, 15-XI i 22-XI Estany Pudent, un exemplar en cada cas (WIJ).
Calidris canutus. Corriol
Accidental.
FO:	 9-X Estany Pudent, 2 ex. (WIJ).
Calidris alba. Corriol tres-dits
Migrant i hivernant escàs.
MA: 14-IV S'Albufera, un exemplar, a Ses Salinetes (VIC).
31-V Estany de Ses Gambes, 3 ex (VIC).
28-X Salobrar, un exemplar (REB).
FO:	 29-IV i 2-X Estany Pudent, primera i darrera observació, entre 2 i 20 ex.
(WIJ).
Calidris minuta. Corriol menut
Migrant abundant i hivernant moderat.
MA: 9-I Salobrar, 117 ex. (MES, VIC).
19-V Salobrar, 141 ex. (VIC).
ME : 22-V Salines de Fornells, 34 ex. (CAC).
20-VIII i 15-IX Salines d'Addaia, 2 i 7 ex. (CAC).
EI:	 27-XII Salines, 5 ex. (EVE).
FO:	 10-I i 8-IX Estany Pudent, 3 i 4 ex. en cada cas (WIJ).
Calidris temminckii. Corriol de Temminck
Migrant escàs.
MA: 22-III Salobrar, un exemplar (LAN).
24-III i 30-IV S'Albufera, un exemplar (VIC) (REB).
1 i 18-V S'Albufera, un exemplar, vist a Ses Salinetes (GON)(WIL).
23-VIII S'Albufera, un exemplar (HIL).
18-IX S'Albufera, 3 ex. (VIC).
ME : 31-I11 Son Saura del nord, un exemplar (CAC).
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Calidris ferruginea. Corriol bec-llarg
Migrant moderat.
MA: 30-IV S'Albufera, 3 ex. (REB).
19 i 26-V Salobrar, 31 ex. (VIC) i 4 ex. (GAR).
23-IX S'Albufera, un exemplar, darrera observació (VIC).
ME: 3-V S'Albufera, 3 ex. (CAC).
22-V Salines de la Concepció, un exemplar (CAC).
FO:	 7-V Estany Pudent, 12 ex. (WIJ).
Calidris alpina. Corriol variant
Migrant abundant i hivernant escàs.
Ma: 9-I Salobrar, 166 ex. (MES, VIC).
31-III Salobrar, 110 ex. (MES, MOS).
ME: 24-V S'Albufera, 3 ex. (CAC).
FO:	 29-IV Estany Pudent, un exemplar (WIJ).
Philomachus pugnax. Batallaire
Migrant abundant i hivernant escàs.
MA: 25-III Salobrar, 47 ex. (VIC).
21-1V Salobrar, 123 ex. (MES, VIC).
19-V Salobrar, 22 ex. (VIC).
ME : 8-III S'Albufera, un exemplar (CAC).
2, 17 i 20-IV S'Albufera, 3, 10 i 7 ex. (CAC).
Becassineta (Tringa ochropus). Foto: JM Rebassa.
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6-VI Es Prat, un exemplar (CAC).
FO:	 8-IX Estany Pudent, 2 ex. (WIJ).
Lymnocryptes minirnus. Cegall menut
Migrant i hivernant escàs.
MA: 24-II Salobrar, un exemplar (VIC).
Gallinago gallinago. Cegall
Migrant i hivernant abundants.
MA: 21-IV Salobrar, un exemplar (MES, VIC).
16-VIII S'Albufera, un exemplar (VIC).
16-IX S'Albufera, un esbart de 100 ex., posats (HEN).
Gallinago media. Cegall reial
Accidental.
ME: 2-XI S'Albufera, un exemplar (CAC).
Scolopax rusticola. Cega
Migrant i hivernant abundants.
MA: 15-1II S'Albufera, un exemplar (MON, LIV).
6-XII Sa Dragonera, 2 ex. (PON).
EI:	 22-X Cap d'Aubarca, Artà, un exemplar, en el pinar (GON).
FO:	 22-II La Mola, un exemplar (WIJ).
Limosa limosa. Cegall de mosson coa negra
Migrant moderat.
MA: 7-I Salobrar, un exemplar (GON).
5 i 25-11I Salobrar, 11 ex. (MAN, AGI) i 8 ex. (VIC).
7-VII Salobrar, un exemplar (MES, MOS).
ME: 29-1 Son Bou, un exemplar (CAC).
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa roja
Accidental.
MA: 8-V i 25-VI S'Albufera, un jove, primera i darrera observació (VIC).
Numenius phaeopus. Cúrlcra
Migrant escàs.
MA: 14 i 19-1V S'Albufera, 1 i 2 ex. respectivament (FRE)(FRO, PER).
18-IV Platja de Muro, 2 ex. (VIC).
28-IV i 5-V Salobrar, un exemplar (MES, MOS) (MES).
1-VII al 8-VIII S'Albufera, varis ex., fins a 69 ex. l'1-VIII (VIC).
25-VIII Illa des Porros, Sta. Margalida, 4 ex. (MAY).
18-XI i 10-XII S'Albufera, un exemplar (VIC).
Numenius arquata. Cúrlera reial
Migrant i hivernant escàs.
MA: 24-II i 5-I1I Salobrar, 7 ex. (VIC) i 6 ex. (MAN, AGI).
10-III S'Albufera, un exemplar (VIC).
21-IV Salobrar, un exemplar (MES, VIC).
27-V S'Albufera, un exemplar (VIC).
5-VIII S'Albufera, un exemplar (VIC).
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15-X Salobrar, 3 ex. (MAU)(FOR, JOY).
12 i 25-XI Salobrar, un exemplar (MCM, GON) i 10 ex. (LLA, VIL).
ME: 19-1II Son Parc, un exemplar (VIL, LLA).
EI:	 15-II Salines, un exemplar (GAL).
Tringa erythropus. Cama-roja pintada
Migrant escàs.
MA: 9-1 Salobrar, 3 ex. (MES, VIC).
19-II S'Albufera, 5 ex. (VIC). Observada al llarg de tot l'any.
21-IV Salobrar, 2 ex. (MES, VIC).
ME: 26-IV Salines d'Addaia, un exemplar (CAC).
29-VIII i 24-XII S'Albufera, un exemplar (CAC).
EI:	 16-X Salines, un exemplar (EVE).
FO:	 27-IV i 8-IX Estany Pudent, 2 i 1 ex. respectivament (WIJ).
Tringa totanus. Cama-roja
Estival (MA)/ migrant i hivernant abundant.
MA: 9-1 Salobrar, 105 ex. (MES, VIC).
25-1II Salobrar, 59 ex. (VIC).
19-V Salobrar, 71 ex. (VIC).
7-VII Salobrar, 50 ex. (MES, MOS).
EI:	 16-V Salines, 33 ex. (VIC, GAL).
5-IX Salines, 10 ex. (GAL).
Tringa stagnatilis. Cama-verda menuda
Migrant escàs.
MA: 22-11I Salobrar, un exemplar (LAN).
Del 4 al 19 d'abril S'Albufera, varies observacions d'un sol exemplar
(BEN)(VIC)(FRO, PER)(GON).
21-IV Salobrar, un exemplar (MES, VIC).
3-V S'Albufera, un exemplar, a Ses Salinetes (VIC)(MAN).
1, 2 i 11-VII S'Albufera, observats fins a 2 ex. (VIC, TAY)(REB).
EI:	 16-V Salines, un exemplar (VIC, GAL).
Tringa nebularia. Cama-verda
Migrant moderat.
MA: 31-111 Salobrar, un exemplar (MES, MOS).
19-V Salobrar, 2 ex. (VIC).
17-IX Salobrar, 1 ex. (MAN, AGI).
12-X S'Albufera, un exemplar, darrera observació (VIC).
12-XI Salobrar, 3 ex. (MCM, GON).
ME: 16-IV S'Albufera, 4 ex. (CAC).
7-VIII i 11-IX S'Albufera, 1 i 5 ex.(CAC).
EI:	 16-V Ses Salines, 5 ex. (VIC, GAL).
16-X Ses Salines, 3 ex. com a mínim (MUN, GAL).
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Tringa ochropus. Becassineta
Migrant moderat.
MA: 15-III S'Albufera, 2 ex. (VIC).
27-V Salobrar, un exemplar (LOP).
9-IX S'Albufera, un exemplar, darrera observació (VIC).
12-XI Salobrar, un exemplar (MCM, GON).
EI:	 16-X Ses Salines, 1 ex. (MUN, GAL).
Tringa glareola. Valona
Migrant moderat.
MA: 15-I11 S'Albufera, 5 ex. (VIC).
25-I1I Salobrar, 8 ex. (VIC).
3-V S'Albufera, 8 ex., al Cibollar (MAN).
5-V Salobrar, un exemplar (MES).
ME: 17-IV S'Albufera, un exemplar (CAC).
5-V i 10-VI Torrent de Cavalleria, 2 ex. (CAC).
EI:	 16-V Ses Salines, 11 ex. (VIC, GAL).
FO:	 19-IV i 7-V Estany Pudent, 1 i 3 ex. respectivament (WIJ).
>
Cama-verda (Tringa nebularia). Foto: JM Rebassa.
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Arenarla interpres. Picaplatges
Migrant escàs.
MA: 2-IX S'Albufera, un exemplar, amb plomatge estival (REB).
FO:	 21-III i 8-IX Estany Pudent, en tre 3 i 20 ex., primera i darrera observa-
ció (WIJ).
Phalaropus lobatus. Escuraflascons bec-fi
Accidental.
MA: 17 i 18-IX S'Albufera, un exemplar, amb plomatge d'hivern (VIC).
Stercorarius skua. Paràsit gros
Hivernant escàs.
MA: 18-III Badia d'Alcúdia, 2 ex. (LAN).
18-III Rafeubeig, un exemplar, en vol a una milla de l'illa del Toro,
aixecant un grup de 40 virots i 30 baldriges (REB).
20-III Alcanada, un exemplar (LAN).
26-III Cabrera, un exemplar vist a l'excursió organitzada per
MEDMARAVIS 25-V Cap Blanc, un exemplar, encalçat per un estol
de gavines de cames grogues (GAR).
Larus melanocephalus. Gavina cap-negre
Migrant escàs.
MA: 19-II Port de Palma, un exemplar, al dic de l'oest (LOP).
18-I1I Badia d'Alcúdia, 10 ex. (LAN).
2-VIII S'Albufera, un exemplar (HIL).
Larus minutus. Gavinó
Migrant i hivernant escàs.
MA: 4 i 5-I1I Salobrar, un exemplar (MES, VIC) i 5 ex. (MAN, AGI).
24-III Alcúdia, un exemplar, segon any (LAN).
5-V Salobrar, 2 ex. (MES).
7 i 19-V Salobrar, 1 immatur (MUN)(VIC).
31-V S'Albufera, 2 ex. (VIC).
28-VI S'Albufera, un exemplar (VIC).
30-VI Salobrar, un exemplar (MES, MOS).
31-XII S'Albufera, un exemplar (VIC).
ME : 2-IX Cala Bastó, 2 ex. (TRI).
Seria interessant que en successives cites indiquéssiu l'edat.
Larus ridibundus. Gavina d'hivern
Migrant i hivernant abundant.
MA: 14-VII Salobrar, 120 ex. (MES, MOS).
10-XII Port de Palma, 470 ex., en dos esbarts, posats a la badia i volant
(LOP).
Larus genei. Gavina de bec prim
Acciden tal.
MA: 15 i 23-IV S'Albufera, 3 ex. (VIC). El 19-IV un exemplar (FRO, PER).
3-VI S'Albufera, 3 ex., darrera observació (TAY).
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ME: 2-VI S'Albufera, un adult (CAC).
Larus audouinii. Gavina corsa o roja
Dispers.
MA: 12-I11 Sa Tenassa, Banyalbufar, 50 ex., immaturs i adults (MON).
EI:	 16, 17 i 20-IV Illa Tagomago, 3 ex. (MAN, FOT, CAP).
Larus fuscus. Gavina fosca
Hivernant escàs.
MA: 20-1 Port de Palma, un exemplar, prenguent el menjar a una gavina de
cames grogues que seguia a un pesquer d'emperador (LOP).
5-II Portocolom, un exemplar, posat junt a una gavina de cames
grogues (VIC).
15-IV Platja de Muro, un exemplar (VIC).
20-VIII S'Albufera, un exemplar, ssp graellsii (VIC).
21-IX Port de Palma, un exemplar al dic de l'oest (MAY).
ME: 2-1 Ciutadella, un exemplar (LIN).
Gelochelidon nilotica. Llambritja bcc-negre
Migrant escàs.
MA: 15-V S'Albufera, un exemplar, pescant a 10 m de la platja (FOR).
19-V Salobrar, 7 ex. (VIC).
21 i 31-V S'Albufera, 2 i 2 ex. (VIC).
2, 9 23 i 30-VI Salobrar, 2 ex. (GAR), 2, 3 i un exemplar (MES, MOS).
19-VII S'Albufera, 5 ex., darrera observació (SAS).
ME: 2 i 10-IV Es Prat, 2 ex. (CAC).
FO:	 13-V Estany Pudent, un exemplar (WIJ).
Hydroprogne caspia. Llambritja bec-vermell
Accidental.
MA: 1-IV S'Albufera, un exemplar (BEN).
23 al 29-IX S'Albufera, un exemplar, anellat a la cama dreta (VIC)
(MAU).
Sterna sandvicensis. Llambritja bec-llarg
Migrant i hivernant modcrat.
MA: 24-VI Platja de Palma, 7 ex., menjant pcixó prop de la vorera (LOP).
21-IX Port de Palma, 3 ex., al dic de l'oest (MAY).
ME: 1-XI Port de Maó, un exemplar (CAC).
EI:	 30-XI Salines, 4 ex. (GAL).
FO:	 15-IV S'Espardell, 4 ex. (MAN, CAP).
25-VII Estany Pudent, 3 ex. un d'ells jove (WIJ).
Sterna hirundo. Llambritja
Accidental.
MA: 28-1 Badia de Palma, 3 ex., pescant (MUÑ, ART).
29-1V S'Albufera, un exemplar, al Canal Gran (MUÑ, ART).
31-V S'Albufera, un exemplar (VIC).
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Sterna albifrons. Llambritja menuda
Migrant escàs.
MA: 29-IV S'Albufera, 4 ex., al C anal Gran (MUÑ, ART). El 30-IV 11 ex.
(VIC).
2 i 27-V S'Albufera, 3 ex. (VIC).
5 i 27-V Salobrar, 5 ex. (MES) i 9 ex., posades i en vol (LOP).
23-VI Salobrar, un exemplar (MES, MOS).
30-VI S'Albufera, un exemplar (VIC).
29-VII i 18-VIII S'Albufera, un exemplar (VIC).
ME: 27-IV S'Albufera, 15 ex. (CAC).
2-IX Cala Bastó, un exemplar (TRI).
FO:	 27 i 29-IV i 7-VII Estany Pudent, un exemplar en cada cas (WIJ).
Chlidonias hybrida. Fumarell carablanc
Migrant escàs.
MA: 3 al 30-IV S'Albufera, d'un a 3 ex. (VIC)(MAU, ARB)(GON).
13-V S'Albufera, un exemplar, al Cibollar (REB).
7-VI S'Albufereta, 4 ex. com a mínim (MUN).
25-VI a l'l-VII S'Albufera, un exemplar (VIC, TAY).
ME : 27-IV S'Albufera, 5 ex. (CAC).
Chlidonias nigra. Fumarell
Migrant moderat.
MA: 21-IV Salobrar, 85 ex. (MES, VIC).
5-V Salobrar, 143 ex. (MES).
7-V Salobrar, 7 ex. com a mínim, amb plomatge estival (MUN).
31-VIII S'Albufera, 8 ex., al Cibollar (REB).
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29-IX S'Albufera, un jove (VIC).
ME: 27-IV S'Albufera, 10 ex. (CAC).
10-IX Son Bou, un exemplar, a la costa (CAC).
EI:	 5 i 22-IX Salines, 2 i 6 ex. (GAL).
FO: 27-IV Estany Pudent, 37 ex. aproximadament (WIJ).
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc
Migrant escàs.
MA: 5-V Salobrar, 8 ex. (MES).
6-V S'Albufera, 3 ex. (VIC).
19 i 27-V Salobrar, 3 ex. (VIC) i un exemplar (REB)(LOP).
3 i 16-VIII S'Albufera, un exemplar (VIC)(HIL).
Alca torda. Pingdai
Hivernant escàs.
MA: 26-IX Platja de Muro, un exemplar (VIC).
Fratercula arctica. Cadafet
Hivernant escàs.
FO:	 22-I un exemplar cautiu a can S. Costa (WIJ).
24-IX Platja de Mitjorn, 5 ex. (WIJ).
Cuculus canorus. Cucui
Estival/ migrant moderat.
MA: 2-IV Torrent de Mortitx, un exemplar (MES).
Tyto alba. Òliba
Sedentari.
MA: juliol Palma, es veuen repetides vegades 4 ex. per la Catedral (POA).
Asio otus. Mussol reial
Sedentari i dispers (MA)/ migrant escàs.
ME: 11-IX Son Saura, un exemplar trobat mort (TRI).
FO:	 20-IV 5 polls al seu niu, i el 2-V 3 polls abandonen el niu (WIJ). Segona
cita de nidificació a l'illa de Formentera.
Athene noctua. Miula
Accidental.
ME: 15-IX fins final d'any Llucmaçanes, Maó, un exemplar (PLA, POS).
Asio f7amrneus. Mussol emigrant
Migrant i hivernant escàs.
MA: 6-I Son Verí, Marratxí, un exemplar (ALO).
14 i 29-I S'Albufera, un exemplar (MAY)(VIC).
Caprimulgus europaeus. Enganapastors
Estival/ migrant moderat.
MA: 6 i 9-V S'Albufera, un exemplar (TAY) i un exemplar, dormit a una
figuera (MAN, MUN).
28-V Artà, un exemplar, vist a les dunes del pinar de Sa Canova(GON)
12-VI S'Albufera, un exemplar (TAY).
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ME: 26-VII Barranc de L'Algendar, 3 ex. (VIA).
11-IX Carretera de Fornells, un exemplar mort (CAC).
FO: 22-IX La Mola, un exemplar (WIJ).
Apus apus. Falzia
Estival/ migrant abundant.
MA: 6-II Palma, 3 ex. (MOT).
EI:	 18-IV Sant Llorenç, 30 ex. (GAL).
Apus pallidus. Falzia pàl•lida
Estival/ migrant moderat.
MA: 16-IV S'Albufera, un exemplar, junta 200 falzies (RID).
14-V Llucmajor, varis exemplars (GON).
1-VIII S'Albufera, 2 ex. (VIC).
Apus melba. Falzia reial
Estival/ migrant moderat.
MA: 16 i 23-IV S'Albufera, 2 i un exemplar (RID)(VIC).
1 i 6-V S'Albufera, un exemplar vist a Ses Salinetes i 2 ex., respecti-
vament (GON).
2-VIII Son Fortuny, Estellencs, 3 ex. (ALO).
12-VIII Bec de Ferrutx, Artà, 3 ex. com a mínim (MAY).
9 i 19-IX S'Albufera, 4 ex. (MAU) i 3 ex. (VIC).
ME : 29-III Cala Pilar, un exemplar (LIN).
26-VIII La Vall, un exemplar (TRI).
20-IX S'Albufera, 5 ex. (CAC).
FO:	 10-IX La Mola, un exemplar (WIJ).
Alcedo atthis. Arner
Migrant i hivernant moderat.
MA: 27-VII S'Albufera, 2 ex., al pont de Sa Roca (FOR).
3-IX Portopetro, 2 ex. ( MES).
16-IX Torrent de Canyamel, 3 ex. (MAY).
ME: 13-X Ets Alocs, un exemplar (LIN).
FO:	 En tre 1' 1-IX i 8-XI Estany Pudent, observats fins a 2 ex. (WIJ).
Merops apiaster. Abellarol
Estival/ migrant abundant.
MA: 15 i 18-1V S'Albufera, un exemplar (RID)(VIC).
1-V Carretera Esporles-Establiments, un esbart d'uns 70 ex. (SEE).
5-V Port d'Es Canonge, un esbart d'uns 30 ex. (MUN).
23-V Sa Porrassa, Calvià, un esbart de 14 ex. (REB).
13-IX El Toro, Calvià, un grup de 30 ex. (REB).
ME : 14-IV Carretera Maó-Fornells, un esbart (ESC).
7-V La Vall, un esbart de 10 ex. (ANG).
Coracias garrulus. Gaig blau
Migrant escàs.
ME : 26-VIII So n'Àngel, un exemplar (1'RI).
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Jynx torquilla. Formiguer
Dispers (MA-EI)/ migrant moderat i hivernant escàs.
FO:	 1-IV i 20-X, primera i darrera cita a l'illa (WIJ).
Riparia riparia. Cabot de vorera
Migrant moderat.
MA: 24-II Salobrar, un exemplar (VIC).
3-11I S'Albufera, 3 ex., vist a Ses Puntes (MAN).
10-V S'Albufera, 2 ex. (MAN).
FO:	 27-1V i 2-VI La Mola, 4 ex. en cada observació (WIJ).
Hirundo rustica. Oronella
Estival/ migrant abundant.
MA: 24-1 S'Albufera, un exemplar (VIC).
19-II Cala Agulla, 2 ex., aturats a un cable, netejant-se (MUÑ, ART).
24-II Salobrar, 7 ex. (VIC).
7-111 S'Albufera, 9 ex. (FOR).
ME : 17-II Montgofre, un exemplar (CAC).
5-111 Cala Pilar, un exemplar (LIN).
EI:	 13-111 i 13-X Salines, un exemplar i 30 ex. (GAL).
FO:	 9-IV Sa Cala, La Mola, un exemplar (COS).
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca
Migrant escàs.
MA: 9 i 23-IV S'Albufera, un exemplar (BEN)(MAN, AGI).
ME : 12-111 i 2-IV S'Albufera, 2 i un exemplar (CAC).
10-V Es Puntarró, un exemplar (RAM).
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Delichon urbica. Cabot
Estival/ migrant abundant.
MA: 29-I Pedra Forta, Llucmajor, un esbart (ALO).
24-II Salobrar, 6 ex. (VIC).
15-X Cala d'Egos, Andratx, un esbart de 30 ex. en vol (JUR).
ME: 2-I11 Cala Pilar, 6 ex. (LIN).
EI:	 29-IV Sant Llorenç, 20 ex. (GAL).
13-X Salines, 10 ex. (GAL).
Anthus campestris. Titina
Estival/ migrant moderat.
ME : 22-I11 Algendar, un exemplar (CAC).
Anthus trivialis. Titina dels arbres
Migrant moderat.
MA: 19-II i 18-I1I Son Navata, un i 2 ex., en cada cas (VIC).
8 i 12-IV S'Albufera, un i 2 ex. (VIC)(RID).
ME : 5-V Es Castell, un exemplar, anellant (RAM, ESC)
20-IX Es Prat, un grup petit (CAC).
Anthus spinoletta. Titina de muntanya
Migrant moderat.
MA: 19-II Son Navata, un exemplar (VIC).
5-I11 Salobrar, un exemplar ( MES, VIC).
Motacilla flava. Xàtxero groc
Estival (MA-EI)/ migrant abundant.
MA: 3-I1I S'Albufera, un mascle (VIC).
18-111 Son Navata, un mascle ssp iberiae, i un altre mascle ssp
cinereoca pilla (VIC).
24-1II S'Albufera, 3 mascles ssp cinereocapilla i un mascle ssp flava
(VIC).
5 i 13-IV S'Albufera, 2 mascles ssp cinereocapilla i 2 ex. ssp flava
(VIC).
9-V S'Albufera, un exemplar, ssp cinereocapilla (VIC).
ME : 16-III S'Albufera, un exemplar, anellant (RAM).
FO: Enguany han estat identificades en migració prenupcial les subespècies
M.f. cinereocapilla, iberiae, fiava i flavissima i en la postnupcial M.f.
iberiae i fiava. Entre un i 10 ex. cada observació (WIJ).
Motacilla cinerea. Xàtxero cendrós
Migrant moderat i hivernant escàs.
MA: 3 i 6-II S'Albufera, un exemplar (VIC).
5-II Cala Ratjada, un exemplar én plomatge hivernal (MUÑ, ART).
9-IV S'Albufera, una femella (LOP).
28-V Salobrar, 3 ex. (LOP).
19 i 21-X S'Albufera, 3 ex. (VIC).
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Motacilla alba. Xàtxero blanc
Migrant i hivernant abundant.
MA: Palma, aquest hivern els dormidors han estat localitzats en: Avingudes,
carrer de Manacor, Passeig Marítim, P. Born, zona final d'Eusebi Estada
i probablement a les Rambles (MUN).
1-II Palma, 155 ex., en el dormidor del Passeig Sagrera (LOP).
EI:	 Continuen ocupant el dormidor de Vara de Rei i jardins del port (MUN).
Troglodytes troglodytes. Passaforadí
Sedentari (MA-EI)/ hivernant escàs (ME).
ME: 6-XI S'Albufera, un exemplar (CAC).
Prunella modularia. Xalambrí
Migrant i hivernant abundant.
MA: 10-I S'Albufera, un exemplar (VIC, CAP).
12-II Castell del Rei, 3 ex., menjant desperdicis de visitant (FIEN).
26-II Vall den Marc, un exemplar (MAN).
4-XI Escorca, 2 ex., damunt una roca a Lavanor (GON).
ME: 12-X Es Prat, un exemplar (CAC).
FO: 24 i 27 X La Mola, un exemplar (WIJ).
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya
Migrant i hivernant moderat.
MA: 12-1II Almallutx, Escorca, 8 ex. (GON). Darrera cita hivernal.
6-XI Puig de Ses Moles, Escorca, un exemplar (GON). Primera cita
d'hivernada.
7-XII Sa Dragonera, un exemplar (PON).
Erithacus rubecula. Ropit
Migrant i hivernant abundant.
MA: 8-VIII Binifaldó, un exemplar (VIA, PNS).
ME: 22-IX Canal dels horts, 2 ex. anellats (TRI).
1-V La Vall, un exemplar (TRI).
Luscinia megarhynchos. Rossinyol
Estival/ migrant moderat.
ME: 4-X Es Prat, darrera cita (CAC).
Luscinia svecica. Blaveta
Migrant i hivernant moderat.
MA: 2-II S'Albufera, 2 ex (VIC).
22-I11 Salobrar, un exemplar (LAN).
27-II1 S'Albufera, un mascle (WIJ).
ME: Octubre, Es Prat, anellats 3 ex. (CAC).
18-XI Son Bou, un exemplar observat i un altre anellat (CAC).
EI:	 16-X Salines, 3 ex. com a mínim (MUN, GAL).
Phoenicurus ochruros. Coarrotja de barraca
Migrant i hivernant abundant.
MA: 13-VIII Massanella, un exemplar, vist a les cases de neu (CAT).
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Phoenicurus phoenicurus. Coarrotja
Migrant abundant.
MA: 5-VIII S'Albufera, un exemplar (HIL).
ME: 10-IV Hort de Torret, Sant Lluís, un exemplar (ESC).
Saxicola rubetra. Bitrac barba-roja
Migrant abundant.
FO:	 10-I La Mola, un mascle (WIJ).
Oenanthe oenanthe. Coablanca
Estival (MA-EI)/ migrant abundant.
ME: 14-IV Illa Gran d'Addaia, Es Mercadal, un exemplar (ESC).
FO:	 6-IV i 25-IX primera i darrera observació a l'illa (WIJ).
Oenanthe hispanica. Coablanca rossa
Migrant escàs.
MA: 25-X Escorca, un exemplar, en el Puig de Ses Parades (MAN).
ME: 10-V Cala Pilar, un mascle, molt pàl . lid quasi blanc amb màscara i ales
negres (LIN).
16-XI Son Bou, un exemplar, amb la gola negra, a les dunes
(ESC)(CAC).
Monticola saxatilis. Pàssera de pit vermell
Estival (MA)/ migrant escàs.
ME : 19-V Cala Pilar, un mascle (LIN).
FO:	 22-IV Sa Cala, La Mola, una femella adulta amb placa incubatriu
incompleta,
anellada per primera vegada (COS).
8-XI La Mola, un exemplar (WIJ).
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Turdus torquatus. Tord flassader
Migrant i hivernant moderat.
MA: 26-II1 Cabrera, un exemplar (WIJ).
8-XI Puig Massanclla, 5 ex. (MAN).
ME: 7-XI Ets Alocs, un mascle (LIN).
Turdus pilaris. Tord burell
Migrant i hivernant moderat.
MA: 10-I S'Albufera, 10 ex. (VIC).
4-II Castell de Santucri, 2 ex. (VIC).
ME: 2-111 Son Puig, Alaior, un exemplar (CAC).
Turdus viscivorus. Grívia
Migrant i hivernant moderat.
MA: 6-X Puig Caragolcr, un exemplar, posat a la roca (GON).
ME: 2--I Es Prat, un exemplar (CAC).
FO:	 20-XI La Mola, 3 ex. (WIJ).
Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua
Accidental.
MA: 15-IV S'Albufera, un exemplar, s'adjunta a la cita una descripció de 1'
aucell (RID).
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros
Estival/ migrant abundant.
FO:	 10-IV Sa Cala, La Mola, una femella trobada morta recentment (COS).
Hippolais olivetorum. Bosqueta dels olivars
Accidental
FO:	 14-V La Mola, un exemplar, observat durant 30 minuts, a uns 3 in de
distància, caçant insectes a la vorera d'un safareig, on beu i es banya
(WIJ). S'acompanya una descripció de I'aucell, pautes de comportament
observades i un dibuix.
Pendent d'homologació pel "Comité de Rarezas" de la SEO.
Hippolais icterina. Bosqucta grossa
Accidental.
MA: 31-VII S'Albufera, un exemplar (HIL).
Hippolais polyglotta. Bosqueta
Estival ? (EI)/ migrant escàs.
MA: 19-V S'Albufera, un exemplar, cantant (RID).
FO:	 13-V, 26-VIII i 14-IX un exemplar cada vegada a l'Estany Pudent (WIJ)
Sylvia sarda. Buscaret coallarga
Sedentari (MA-EI).
FO:	 2-V Illot Espardell, 9 ex. (WIJ).
Sylvia undata. Buscarct roig coa-llarga
Dispers/ migrant ? i hivernant ? escàs (ME) i hivernant (MA-EI).
MA: 23-1I1 Vall de Bóqucr, un exemplar (LAN).
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FO:	 10-I i 21-III La Mola, un exemplar (WIJ).
Sylvia conspicillata. Busqueret trencamates
Estival ? (ME)/ migrant escàs.
FO: 8-V i 4-IX La Mola, un exemplar (WIJ).
21-V La Mola, un adult amb dos joves (WIJ).
Sylvia cantillans. Busqueret de garriga
Sedentari (MA-ME ?)/ migrant moderat.
MA: 22-11I S'Albufera, un mascle (VIC).
4, 13 i 26-IV S'Albufera, un mascle (RID)(VIC).
15-IV S'Albufera, una femella anellada durant els camps de treball de
Earthwacth.
30-IV S'Albufera, una femella (VIC).
FO: 8-IV i 18-V un exemplar cada vegada a La Mola (WIJ).
Sylvia curruca. Busqueret xerraire
Accidental.
MA: 27-IX Sa Dragonera, anellat un exemplar (Grup d'Anellament).
Sylvia communis. Busqueret de batzer
Migrant moderat.
MA: 6-IV S'Albufera, un exemplar (RID).
25-V Cap Blanc, un mascle (GAR).
ME: 9-IV S'Albufera des Grau, un exemplar (CAC).
Silvia borin. Busqueret mosquiter
Estival? (MA-ME ?)/ migrant abundant.
MA: 6-V Pollença, un exemplar, vist prop de les cases de Cala Murta (GON)
18-VII S'Albufera, un exemplar (VIC).
ME: 26-X S'Albufera, un exemplar (ESC).
FO: 30-1V La Mola, un exemplar (WIJ).
Philloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes
Accidental.
MA: 7-X Vall de Bóquer, un exemplar, en vol i posat. S'inclou una àmplia
descripció així com un dibuix (ELL).
7-X Cala Bóquer, un exemplar, s'inclou descripció (VIC).
ME :	 18-X S'Albufera, un mascle, pertanyent a la ssp inornatus, fou anellat.
A la fitxa s'inclou una descripció així com una foto (veure pàg. Y).
Primera cita per a Menorca (ESC)(CAC).
Pendents d'homologació pel "Comité de Rarezas" de la SEO.
Philloscopus sibilatrix. Ull de bou xiulador
Migrant moderat.
MA: 23-IV S'Albufera, 3 ex. (MAN, AGI).
1 i 9-V S'Albufera, anellats 3 ex., observats 2 ex. més (GON) i 3 ex., al
Gran Canal (MAN).
ME : 20-IV i 3-V Es Prat, un exemplar (CAC).
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Philloscopus trochilus. Ull de bou gros
Migrant abundant.
ME : 8-IV i 18-X Es Prat, primera i darrera cita (CAC).
Regulus regulus. Rcictó
Migrant i hivernant abundant.
MA: 28-X Sa Dragonera, un exemplar (MAN, AGA).
8-XII Sa Dragonera, un exemplar, prop de Na Popi (GON).
ME : 28-VIII Son Fideu, sent els primers (CAC).
Muscicapa striata. Menjamosques o caçamosques
Estival/ migrant abundant.
MA: 26-IV S'Albufera, un exemplar (VIC).
ME: 27-IV Es Prat, un exemplar (CAC).
FO:	 31-III La Mola, un exemplar (WIJ).
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja
Accidental.
MA: 15-X Sa Dragonera, una femella a Cala Lledó (JUR).
Ficedula albicollis. Menjamosques de collar
Accidental.
MA: Pujol d'en Banya, Sóller, un exemplar (CRE).
Ficedula hypoleuca. Menjamosques negre
Migrant abundant.
MA: 13-IV S'Albufera, 2 mascles (VIC).
27-VIII Cabrera, un exemplar a la platja (MAN).
FO:	 8-IV La Mola, 2 ex. (WIJ).
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Remiz pendulinus. Teixidor
Migrant i hivernant moderat.
MA: 5-I S'Albufera, un exemplar (VIC).
16-II S'Albufera, 3 ex. (VIC).
17 i 27-I11 S'Albufera, un exemplar i 2 ex. respectivament (BAK)(LIO,
RAY).
12-IV S'Albufera, 3 ex. (DUN).
ME: 2-IV Es Prat, un exemplar, anellant (CAC, RAM).
16-XI Son Bou, un exemplar (CAC).
Oriolus oriolus. Oriol
Migrant moderat.
MA: 29-IV Ca'n Canaver, Pollença, una femella damunt una figuera (MUN).
6-V Pollença, un mascle, vist en vol en el Coll de L'Olivada (GON).
ME: 4-V Ets Alocs, un mascle (LIN).
13-V Badia de Fornells, 2 mascles (VIC, ORE).
FO:	 26-IV i 10-V La Mola, un exemplar en cada cita (WIJ).
28-VII1 i 3-IX La Mola, un exemplar cada vegada (WIJ).
Lanius collurio. Cap-xerigany
Accidental.
MA: 21-V S'Albufera, un mascle, damunt uns cables (TAY).
Lanius excubitor. Cap-xerigany reial
Accidental.
FO:	 28-I Sa Cala, La Mola, un exemplar posat damunt una figuera (COS).
26-V La Mola, un exemplar (WIJ).
Lanius senator. Cap-xerigany
Estival/ Migrant abundant.
MA: 24-11I Alcúdia, un exemplar (LAN).
13-IV S'Albufera, 3 ex. (VIC).
ME: 2-IV Villa Alegria, Alaior, un exemplar (ESC).
Corvus corax. Corb
Sedentari/ hivernant escàs.
MA: 28-X Establiments, Palma, 29 ex., en un camp d'ametllers, eren
molestats per un xoriguer, més tard per un esparver de fase fosca i per
últim per un esbart d'estornells i un falcó. (SER).
3-XII Valldemossa, 22 ex., a Pastoritx (MAN).
5-XII Calvià, 30 ex., a les Basses de Tora (CAP, MON).
Sturnus vulgaris. Estornell
Migrant i hivernant abundant.
EI:	 30-X Eivissa, 2.000 ex., a la Plaça del Parc (GAL).
Passer domesticus. Teulader
Sedentari-dispersiu ?.
MA: 2-II Manacor, 3.000 ex., concentrats a uns arbres da la Plaça des
Mercat venguent en esbarts de 100 ex. (VIC).
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femella (COS).
Emberiza schoeniclus. Hortolà de canyar
Estival (MA)/ migrant i hivernant moderat.
ME: 4-III i 25-X Es Prat, 3 ex. i 2 ex. (CAC).
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